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We would like to thank the many people who contributed their time and expertise to 
review articles for Volume 38 of the Canadian and International Education Journal. 
Nous voudrions remercier toutes les personnes qui ont contribué leur temps et leur 
expertise pour réviser les articles soumis à la Revue d’éducation canadienne et 
international, du volume 38. 
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